




























































































































BV SVta5 LRta4ta3ta： ta2fe
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Wing（Fig2C）AnallobemoderatelydevelopedCostalextenslonnearlyaslongasr-mcross-vein，40“m
longVR1.10．Rwith7－8setaeonbasall/2．RlandR,＋5withoutsetaBrachiolumwithlmediansetaうwithl(）
basal，3medianarldlOsubapicalsensillacampanifbnnia・Squamawith34setae，biserial、
Legs・Fore－，midandhindcoxaewith5，4，6marginalsetae，respectively；fbre-，midandhmdtrochanterswith
7，4，5marginalsetae，respectively・Spuroffbretibia62仏mlong；midtibiawithantero-ventralspur30uman(1
postero-ventralone32umlong；hindtibiawithantero-ventralspur22“mlongandpostero‐ventl･alone66“mlong
Tibialcombofhindlegcomposedofllspine-1ikesetae・Pseudospurspresentonl-2tarsomeresofmidandhindlegs
LenEthsandproportlonsoflegsasintablel・
Hypopygium（Fig3AB)．Analpointgraduallytaperlngtoroundedapex,58umlong,40〃mwideatbase
andwithllshortlateralsetae，StemumlXwith8-l2setae，dorsolaterally･Transversestemapodemewithoutoralpro-
jection，andwithanterlormarglnstronglyarchedParamere74〃mVirgacomposedofneedle-like2spines，32“
mlong，Gonocoxite220〃mlong・Gonostylusslightlyarched，lO8umlong、Basallobedoublelayered，withdorsa：
partratherwideandrectangular，wellsclerotized・Cristadorsaliswelldeveloped・MegasetalO“mlong・
Distribution・Thespeciesisknown廿omtypelocalityonly．
、～一-－．‐．‐．‐‐.．．．．
|;］
Fig.3P”o〃ﾙoc/α‘加s〃egorozsp．、ov.シHolotypemaleimago，malehypopyglum．A，dorsalview；B，ventralview
??
ANewSpeciesofP”oﾉ･ﾉﾙoc/郎加s
Remarks.P””/ﾙoc/α成蛎"ago'･ozsp､nov・resemblesP.""”e""is(Kieffer)廿omEuropeandSiberiainthe
hypopygialstrucmre（Brundin，1956；Cranstonetal，1989)，butiseasilyseparablefomthelatterbythefbllowing
combinationofcharacters：scutellumwithbiseriallvarrangedsetae，preeplsternuwithlseta，squamawithmanv
biseriallyarrangedfiingedsetae，analpointlongandreachingthelevelofdistalendofdorsalpartofbasallobe，trans-
versestemapodemestronglyarchedandwithoutoralprQjection
SomeotherspeclescollectedatthemountalnousregionfbrmToyamaPrefecmreonthesnow
Diameslnae
lDjα"'“αα/b脚aTokunaga，1936（Fig2，Makarchenko＆Yamamotol995）
Specimensexamined：lc3，1早，F叩ibashi,Tateyama-machi,Naka-NiikawaGun，18.12004；333，asprevlousexcept
Shichihimedaira，2812005ラl早，asprevlousexceptKatsuradai，2XⅡ2006．
2Djα"'“αﾉ〃o"jcaTokunaga，1936（Fig4-A）
Specimesexamined：lc?，FUjibashi，Tateyama-machi，Naka-NiikawaGun，aL2005；1早，RendaUi,Nanto-shi，231
2005
?ー
??
Fig.4Malehypopygla．
B，＄ﾉ"zpo""marakare
s”“"s（Tokunaga）
A，D/α"7“αノ‘ﾘﾌﾞo"/caTokunaga
is（Tokunaga)；C，Orr方oc/α戒o"srakar"sJs
?
MasflruYamallloI唾
a砂'¥)o"h“"α/αk"e"”（Tokunaga，1964）（Fig4-B）
Specimensexamined：13，RendaUi，Nanto-shi，23．12004
Orthocladiinae
4，"/oc/α‘//"Sc"/"jge′Kie錠r，1908（Fig53，Yamamoto2010）
Specimensexamined:4ケJ，2早早，FUjibashi,Tateyama-machi,Naka-NiikawaGun，2Ⅲ2005
5．0ﾉｨﾙoc/α‘ﾉj"sか/gj”s（Zetterstedt・
Specimensexamined：2c7c7，2早早
ceptNanahime-daira，28．1．2005．
1838）（Fig63-C,Yamamoto2010）
FLﾘibashi,Tateyama-machi,Naka-NiikawaGun，18．12004；13，asprevlousex
6．0"hoc/”“kα"〃（Tokunaga，1939）（Fig63-D,Yamamoto2010）
Specimensexamined：lc?，l早，Kal1則i,Nanto-shi，LⅡ2004；lc7，Ra可oyama,Tonami-shi，181Ⅱ2005
7．0'/ﾙoc/α戒"ssax“"s（Tokunaga，1939）（Fig4-C）
Specimensexamined：13，1早，FUjibashi,Tateyama-shi,Naka-NiikawaGun，aL2005
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